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PERNYATAAN 
 
 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya jika tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan 
saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnyasesudahkesulitanadakemudahan.Makaapabilakamutel
ahselesai (darisuatuurusan), kerjakandengansungguh-sungguhurusan 
yang lain. Dan hanyakepada Allah-lahhendaknyakamuberharap” 
(Qs.AL-Insyiroh:6-8)  
 
“Harilalubolehdikenang, hariinibolehdinikmati, 
danhariesokbolehdiharapkan, 
tapihendaklahengkauoptimisdenganharapanmubahwahariesokakanleb
ihbaikdarihariini”   
(Qs.Luqman:33) 
 
“janganmenilaiseseorangdarimasalalunya. Karenaterkadang, mereka 
yang punyamasalaluburukmampumenciptakanmasadepan yang cerah ” 
( penulis ) 
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MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED 
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MAKHLUK HIDUP DAN UPAYA PELESTARIAN KELAS VII A 
SMP MUHAMMADIYAH 5 SURAKARTA 
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Yunia Kurniati, A420090121, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun 
Ajaran 2012/2013, 58 halaman. 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada 
aspek kognitif dan aspek afektif melalui model pembelajaran Problem Based 
Instruction Penelitian dengan materi keanekaragaman makhluk hidup dan upaya 
pelestarian.Subjek pelaksanaan tindakan adalah siswa kelas VII A SMP 
Muhammadiyah 5 Surakarta tahun ajaran 2012/2013 yang berjumlah 32 siswa. 
Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan 
menganalisis data perkembangan siswa dari siklus I sampai siklus II.Pada 
penelitian ini diharapkan dapat mencapai peningkatan hasil belajar aspek 
kognitif sebesar 80 % dan afektif sebesar 70 % dari 32 siswa. Hasil belajar 
kognitif siswa sebelum dilaksanakan Penelitian Tindakan Kelas pada materi 
keanekaragaman makhluk hidup danupaya pelestarian di kelas VII A SMP 
Muhammadiyah 5 Surakarta tahun ajaran 2012/2013 yaitu dari 32 siswa hanya 
14 siswa yang dapat mencapai nilai KKM. Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukkan bahwa peningkatan nilai belajar siswa aspek kognitif padasiklus I 
prosentase nilai ketuntasan  59,4 %, dengan nilai rata-rata 73.28, pada siklus II 
prosentase nilai ketuntasan  meningkat menjadi 90,6 %, dengan nilai rata-rata 
82.18. Dari hasil penelitian siklus I prosentase siswa yang bekerjasama sebanyak 
28,12%, tanggung jawab sebanyak 15,62 %, jujur 21,87 %dan prosentase 
kedisiplinan siswa sebanyak 28,12 %. Pada penelitian siklus II  hasil belajar 
siswa aspek afektif mengalami peningkatan. Prosentase aspek afektif ditinjau dari 
banyaknya siswa yang bekerjasama  mencapai65,62 %, jujur 68,75 %, tanggung 
jawab 65.62 %, dan prosentase kedisiplinan siswa mencapai 71,87 %. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model Problem Based 
Instruction pada materi keanekaragaman makhluk hidup dan upaya pelestarian 
dapat meningkatkan  kemampuan memecahkan masalah ditinjau dari aspek 
kognitif dan aspek afektif. Pada kelas VII A semester 2 SMP Muhammadiyah 5 
Surakarta tahun ajaran 2012/2013. 
Kata kunci: Hasil belajar kognitif, afektif, Problem Based Instruction (PBI). 
  
